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PREHISTÒRIA : 
EL PALEOLÍTIC AL RIPOLLÈS 
Josep Canal Roquet i Eudald Carbonell Roura 
INTRODUCCIO 
La prehistòria paleolítica de les valls del Ter i del Freser era desconeguda fins 
a la dècada dels 70. Les úniques troballes que s'havien fet en aquest territori per-
tanyien a l'Edat dels Metalls (Rialp, Sot de les Dones Mortes, Dipòsit d'Armes de 
Ripoll, etc). A partir del descobriment dels materials del Paleolític Inferior i Mitjà 
a Fustanyà l'any 1971, que coincideix un any més tard, amb el descobriment de 
l'estació paleolítica de Puig d'en Roca a Girona (Canal-Carbonell, 1979), és quan 
hom comença de forma sistemàtica la investigació per zones de les comarques 
gironines. 
L'equip Grober Xaialsa, a partir de 1972 i fins el 1976, descobreix el Pla del 
Roser a Sant Joan de les Abadesses i Sota Palou a Campdevànol, tots dos jaci-
ments "in situ". 
És, però, a la segona part dels anys 70 quan es comença a divulgar i a fer tre-
balls sobre aquestes investigacions. Actualment, prop d'una dotzena de publica-
cions sobre el tema han donat llum, aportant elements sobre les cultures paleolíti-
ques en aquest indret del Pirineu. 
Són tres els jaciments en què centrem aquest petit treball que ha de contribuir 
al millor coneixement de les civilitzacions passades: el Pla del Roser (jaciment del 
Paleolític Inferior), Tut de Fustanyà (Paleolític Inferior i Mitjà) i Sota Palou (Pa-
leolític Mitjà o Superior). 
PLA DEL ROSER (SANT JOAN DE LES ABADESSES) 
SITUACIÓ I GEOLOGIA 
En tot el marge dret del riu Ter, des de Sant Joan fins a Ripoll, podem anar 
observant restes de la terrassa d'origen climàtic que oscil·la al voltant dels 40 
metres. Aquesta (A.Serrat, 1979) fou dipositada en el Riss. Està composada per 
diversos elements litologies que, per ordre d'importància, són, el gneis, pissarra, 
i, en més petites proporcions, els quars i altres materials. 
Precisament en una de les restes que es conserven de la terrassa mitja a la sor-
tida de Sant Joan i que presenta en el seu conjunt una forta alteració i fragmentació 
dels seus components, a l'any 1974, un de nosaltres (E.C.) va descobrir en un tall 
practicat per la construcció de les vivendes del Pla del Roser que deixava al desco-
bert una potència d'uns 4 ms. de terrassa, instruments induptablement tallats per 
l'home. 
Aquest bloc d'origen es troba dividit per una franja de llocs irregulars, en la 
qual s'hi distingeixen gran quantitat de micropunts carbonosos. Els instruments 
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trobats "in sutu" foren trets lleugerament a sobre i a sota d'aquest nivell. Per la 
part esquerra, la terrassa està erosionada i recoberta per una capa irregular d'argi-
les rogenques posteriors al dipòsit fluvial. 
LA INDÚSTRIA 
Cap a una dotzena d'instruments són els que s'han recollit en les succesives 
anades a aquest jaciment, alguns dels quals s'han localitzat "in sutu" i d'altres cai-
guts del nivell per l'erosió mecànica o hidràulica. 
La major part de les peces estan fabricades sobre quars o quarsites (50%), 
mentre que la pissarra representa un 30% i el gneis i sílex un 10%. 
Els tipus individualitzats (Carbonell, 1976) tenen una morfologia senzilla: 
chopper, chopping-tool, nuclis i esclats. Per la seva bona factura destaca una res-
cadora a retoc bifacial sobre sílex de mala qualitat. 
Alguns dels instruments presenten concreció en les zones de tallat, que són 
restes de la capa en què es trobaven dipositades en la terrassa, i que autentifiquen 
que la transformació de l'objecte en instrument és un procés antic. 
Les tècniques de talla que donen les morfologies que abans hem esmentat, 
són senzilles, fonamentalment unifacials i bifacials, destacant només un nucli pira 
midal que a nivell tecnològic és la peça treballada amb tècnica més desenvolupa-
da. 
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Tall de la 2". terrassa del Ter en el Pla del Roser (Sant Joan): A) Capa de terra vegetal. B) Capa de gra-
villes al·luvials. C) Capa de còdols grans i mitjos. D) Capa de còdols de petita grandària i graves. E) 
Capa de sorres i graves. F) Capa de còdols de gran i mitjana grandària. La indústria es localitza a les 
capes C) i F) (*). 
La conclusió que resulta de l'estudi de la indústria és pobra, ja que la quantitat 
tan reduïda d'instruments no permet aplicar tests estadístics, per posar-los en rela-
ció amb altres estacions de la mateixa època. El que sí és evident, és que existeix 
un procés de sel·lecció de les matèries a treballar, ja que essent en la terrassa els 
còdols de quars els menys representats, aquests són els més utilitzats per la seva 
duresa i exfoliado per la producció d'eines. Una segona hipòtesi que es planteja, 
és que en trobar-se conjuntament peces de gran format, nuclis, esclats i instru-
ments petits, es tracta d'un nivell d'ocupació amb fabricació d'eines. Caldria, 
però, esbrinar quin tipus d'ocupació havia existit, fer una prospecció sistemàtica 
en una extensió de 100 m2, perquè l'estadística ens permetés confirmar l'hipòtesi 
esmentada. 
La cronologia de la indústria és clara, ja que al trobar-se "in situ" en uns nive-
lls de la terrassa i atribuïda aquesta formació fluvial al Riss, pertany a un període 
pre-würmià. L'ocupació del lloc es realitza, doncs, en la genèsi de la formació de 
la terrassa. Si tenim en compte que el període Riss es desenvolupa entre els 
250.000 i els 100.000 anys, l'ocupació humana del Pla del Roser és la més vella 
coneguda a les altes valls del Ter i del Freser, i per tant, la indústria descoberta i 
estudiada pertany al Paleolític Inferior, com ja s'havia apuntant en anteriors tre-
balls. 
TUT DE FUSTANYÀ (QUERALBS) 
Al marge esquerre del Freser i a 1.100 metres d'alçada, prop de Queralbs, 
s'aixeca una formidable muralla calcària de més de 40 metres, sota la qual es troba 
una zona cárstica que ha donat lloc a la Bauma i al Tut de Fustanyà. El Tut està 
situat a 85 mts. d'alçada absoluta sobre el tàlveg del riu. L'entrada és un forat de 
forma circular que s'estreny en forma d'embut; té un recorregut de 22 mts. i la 
forma d'un quatre allargat. Presenta una morfologia d'erosió com la resta de coves 
que formen el conjunt d'aquesta zona. En el seu recorregut s'observen cúpules 
fusiformes que es desenvolupen fonamentalment a la confluència de diaclasses 
amb els plans d'estratificació. La forma de l'estructura és mendriforme, quedant 
al final colmatada per sediments. La litogènesi únicament és important al final de 
la cova. 
El Tut és conegut des de temps immemorials, i s'hi han practicat nombroses 
expoliacions (Carbonell, 1976). Resten, per tant, solament petits talls on es pot 
observar, i de manera molt complexa, l'estratigrafia. 
El paquet sedimentari està composat fonamentalment per dos blocs, cada un 
d'ells amb varis nivells. 
Bloc 1: format per dues capes; la primera composada per una bretxa ossífera 
en la qual hi ha argiles i gravilles llentioses molt compactes. La segona té un micro-
conglomerat de gran duresa i tan erosionat que ja forma part del relleu de la cova. 
La tercera capa és de microcòdols. 
Bloc 2 : s'identifica com una capa d'argiles roig-groguenques dipositada sobre 
varis nivells estèrils, fruit de l'erosió de capes del Bloc 1. Exactament conté tres 
capes: una d'argiles i sorres, sorres i argiles de color taronja finíssimes. L'única 
capa que ha proporcionat material "in situ" és la primera d'aquest Bloc. 
Els sediments del Bloc 1 són pre-würmians, mentre que els del Bloc 2 són del 
Würm. 
CAMPANYA D'EXCAVACIONS 
La primera campanya sistemàtica d'excavacions del Tut de Fustanyà es rea-
litzà en 1973 sota el patrocini de la Diputació Provincial de Girona i sota la super-
visió d'un de nosaltres (E.C.). S'obriren tres cates, realitzant una excavació tridi-
mensional a l'entrada de la cova, en el primer tram. Els resultats foren negatius, 
ja que només s'aconseguí trobar "in situ" un nucli piramidal de quars, tots els aires 
materials sortiren barrejats. 
L'any 1974 es portà a terme la segona campanya i amb l'experiència dels tre-
balls anterios, en primer lloc es treballà netejant el jaciment, ja que la major part 
es trobava remenat, recollint en aquest procés centenars de fragments d'ossos que 
pertanyen a una variada fauna, així com restes d'una indústria difícil d'analitzar 
sobre quars, caliça i pissarra. Part d'aquesta indústria i fauna portava encara 
incrustades restes del sediment on es trobava, essent possible així determinar i 
atribuir a algunes capes esmentades la procedència del material. 
Finalment, l'any 1978 es realitzà una altra campanya a càrrec de la Diputació, 
localitzant després de vàries cates, un nivell "in situ": un nivell d'ocupació amb 
restes de fauna, indústria i carbó. 
ANÀLISI DELS MATERIALS PROCEDENTS DE LES EXCAVACIONS 
En el Bloc 1 s'han localitzat alguns instruments en quars, pissarra i calcinal, 
associats a una fauna que porta la concreció del nivell: Capra pirenaica, Fèlix linx, 
Oryctolagus cuniculus, i un bou de grans dimensions. Aquest nivell es pot atribuir 
al Paleolític Inferior. Cal destacar que pertany a aquesta capa el fragment de man-
díbula i algunes dents d'home que estan sota estudi fa més de quatre anys, i que 
M.Antoinette de Lumley va avançar que pertanyien a un arcantròpid. 
En el Bloc 2, els materials extrets poden procedir de l'erosió del Bloc 1 i són 
poc caracteritzats: nuclis irregulars, fragments retocats, esclats, etc. Es troben 
acompanyants d'una variada fauna composada per Ursus arctos, Equus ansinus, 
Equus hidrantinus, Fèlix espelea, Capra i Oryctolagus cuniculus. Però és a la pri-
mera capa del Bloc 2 on s'han localitzat les restes més importants, ja que a més a 
més d'estar "in situ" formen part d'un lloc d'habitació que testifiquen 131 restes de 
fauna, 3 carbons i un instrument. 
L'excavació en extensió va permetre identificar aquest sòl amb ossos de pante-
ra, cabra, ós, ase i guilla, acompanyats de restes d'activitat culinària, com els car-
bons i un dels instruments utilitzats pels homes prehistòrics que varen ocupar 
aquell sòl. 
Pel lloc on es van localitzar els carbons, es pot asegurar que les brases eran 
portades de l'exterior, ja que a l'interior, on hi ha el sòl d'ocupació, és impossible 
fer-hi foc, perquè no existeix cap acanalament d'aire que ventili l'ambient. Sem-
bla, doncs, que hagi . ervit esporàdicament de refugi als caçadors paleolítics que 
s'instal·laven sobre les i ^stes d'una pantera i altres animals, possiblement víctimes 
d'aquest depredador. 
S'hi ha trobat també una plaça sorrenca semicircular, fragmentada per la mei-
tat, amb quatre ratlles color d'ocre, aprofitada en l'altra cara per fer-hi tres inci-
sions que simbolitzen la part anterior d'un càprid (Marcet-Carbonell, 1976). 
Estava situada sense context, juntament a un conjunt d'agulles de molla d'os taca-
des amb ocre. Poden ser atribuïdes al Paleolític Superior, però sense gaire segure-
tat. 
N°. 1.- "Rabot" de quars obtingut per preparació horitzontal d'un pla i posterior percussió perpen-
dicular a 6 extraccions. 
N°. 2. - Protoraspador de quars obtingut per 4 extraccions distáis de forma triangular sobre fragment 
allargat. 
N°. 3. - Protoraspador de quars obtingut per 4 extraccions distáis de forma convexa sobre fragment, 
allargat. 
N°. 4.- Nucli unifacial de quars a extraccions regulars. 
N". 5.- Bec per dues osques regulars sobre fragment de quars pissarros. 
SOTA PALOU (CAMPDEVÀNOL) 
Al marge esquerre del Freser, al seu pas per "les cases barates" de Campdevà-
nol, hi ha un camp a Sota Palou anomenat prat de Molí Nou. Quan es realitzaven 
les obres d'explanació de terrenys per construir el Poliesportiu (any 1976), un de 
nosaltres (E.C.) va trobar en el terraplè longitudinal que actualment ocupa el 
camp de futbol nou, una línea contínua que travessava de cantó a cantó del camp, 
en la qual s'hi distingien restes de carbons, instruments i fragments d'os, senyals 
segurs d'ocupació humana prehistòrica d'aquell indret. 
El paquet sedimentan consta, a grans trets, de sis nivells el 
ler. format per terra vegetal i zones húmiques,(?) 
2on. per barreja de graves i terres argiloses coluvials, 
3er. per argiles compactes de color marró-vermell. 
4art.per nivell de graves molt compactes coluvials, 
5è. per argiles compactes de color marró-vermell que correspon al nivell 
d'ocupació, 
6è. terrassa d'origen climàtic würmiana amb còdols de grandària irregular. 
El 4art. nivell, amb presència de gelifluxió, testimonia una zona de forta 
influència periglaciar, sota la qual es dipositen aquests materials immediatament 
superiors al nivell d'ocupació. 
Un estudi geomorfològic en profunditat permetria conèixer, amb més preci-
sió, com s'han dipositat els materials explicats en l'estratigrafia. 
CAMPANYA D'EXCAVACIONS 
Si bé l'exploració i prospecció del jaciment va començar-se l'any 1976, fins al 
1978 no es va realitzar la primera campanya d'excavació. En aquesta campanya es 
varen obrir 6 m2 en una prospecció horitzontal, aproximadament de 3 mts. de pro-
funditat; aparegueren cinc tipus de restes. 
a) Tres punts amb grans bases de carbó, 
b) gran quantitat de punts d ' l a 3 cms. de carbó vegetal, 
c) micro-restes d'ossos triturats i cremats, 
d) instruments del treball confecciónats amb còdols del riu Freser i 
e) un forat de forma el·líptica de 20 cms. de llarg en la part més extensa, reom-
plert d'argiles i que sobresortia del nivell d'ocupació, travessant part del nivell 
superior format per graves col • luvials. 
Els resultats obtinguts obriren noves perspectives de treball en el jaciment i 
l'any 1979, patrocinat pel Ministeri de Cultura i l'Ajuntament de Campdevànol, es 
realitzà la segona excavació sobre un rectangle de 8 x 2, orientat en direcció 
paral·lela al riu i la carretera nacional N-5. 
Durant la campanya aparegueren 4 tipus d'estructures: 
1. Focs, 
2. llocs de talla, 
3. ocres, 
4. forat pal de cabana. 
Davant els nous resultats, dia a dia més interessants, enguany, quan es pre-
senti aquesta ponència, ja s'haurà celebrat la tercera campanya d'excavacions a 
Sota Palou. 
Tall estratigràfic -del jaciment Paleolític de Sota Palou (Campdevànol). A) Capa d'argiles terroses amb 
pedres sorrenques. Aquest nivell és d'origen col·luvial. B) Capa d'argiles terroses amb gran quantitat de 
sorrenques. Col·luvial. C) Capa d'argiles de procedència al·luvial. D) Capa de graves fortament prem-
sades. Col·luvial. E) Argiles de procedència al·luvial. F) Terrassa fluvial. Sota el nivell D) en l'E) es tro-
ben les restes de l'ocupació prehistòrica. 
PRIMERES CONCLUSIONS SOBRE ELS RESULTATS OBTINGUTS 
En les dues excavacions realitzades fins ara, hem trobat quatre tipus diferents 
d'estructures; passarem a analitzar-les una per una: 
Focs: El foc situat entre els quadres (-B5, -C5) és el més gros localitzat fins al 
moment, amida 35 x 20 cms. Està envoltat d'una àmplia zona de cocció de terres, 
amb presència de microrestes d'os calcinats que s'intercalen amb esclats de des-
bastado de petita grandària. 
El foc 2, del qual fins ara s'ha descobert la meitat, té en la seva àrea d'influèn-
cia directa i més propera vàries peces fabricades sobre quars i material d'origen 
fluvial. 
El foc 3 és de forma rectangular i es troba prop de dues boles d'ocre i l'única 
resta fauna determinable. 
Tots els focs són fets directament sobre el terra, sense tenir cap preparació 
anterior. 
Llocs de talla: aquesta estructura es caracteritza per l'existència d'una pedra-
seient, nuclis, esclats i en algun cas percutor. 
El lloc 1, situat en el quadre (-A5) conté tots els elements esmentats. La peça-
seient és de neig i amida 30x20 x 15, en les voreres té dipositades dos nuclis i a lm. 
en direcció nord, el percutor amb profunds signes d'haver estat utilitzat. Els 
esclats en forma de semicercle, es reparteixen tot al voltant. 
El lloc 2 (-E4): la pedra-seient també és de neig i medeix 35 x 30 x 15. Es troba 
completament horitzontal sobre el terreny, és de secció rectangular i està frag-
mentada per l'acció del glas. Està envoltada de nuclis i té el percutor a poca distàn-
cia. 
El lloc 3, situat en el (H5), la pedra-seient amida 30 x 30 x 15, i es troba envol-
tada de petis esclats. Part de la seva zona d'influència va ser destruïda en fer les 
obres d'explanació del camp. 
Ocres: es presenten de dues formes, com espolvoracions particularment 
intenses en -A5, -B5, -C5 i també, però en menor quantitat en -F4 i irregularment 
en tota la zona excavada. En la segona forma, com a boles compactes només es 
presenta en l'F4. 
Pal de cabana: és de secció trapezoidal i de planta quasi circular. Es a la con-
fluència dels quadres A5, A4, -B5, B4, sobresortint uns 7 cms. del nivell argilós. 
Com a resultat de totes les estructures trobades, podem afirmar que el lloc 
d'ocupació de Sota Palou era un campament estacional de tipus climàtic que s'ocu-
pava els mesos de primavera i estiu, i s'abandonava a la tardor. Això s'ha pogut 
demostrar gràcies a la troballa en dos focs cronològicament diferents, d'avellanes 
en fase de maduració calcinades i avellanes cloves també calcinades. Recordem 
que en aquest indret l'avellana comença a ser plena de cap a là primavera i és clova 
ja a la tardor, i es pot fixar doncs l'època d'ocupació del campament. 
L'anàlisi de pòlens ha donat com a resultat que el paisatge estava cobert de 
pins, modificant per tant una mica l'actual que és mixta (pins-roures), cosa que ens 
podria indicar un clima una mica més fred. 
La indústria trobada encara s'ha de classificar, i només depèn de l'anàlisi dels 
instruments. A partir de la 3a campanya, serà possible determinar amb seguretat 
de què es tracta. Es pot avançar, però, que es tracta, possiblement, d'un Musterià 
molt nou, o un Paleolític Superior arcaic. 
Les altes valls del Ter i del Freser es troben limitades pels cims més alts del 
Pirineu Oriental, i en els falders d'aquests neixen tots els corrents fluvials més 
importants, principalment els que donen noms a aquestes zones. 
La climatologia és la típica de l'alta i mitja muntanya, ja que l'alçada mitja del 
Ripollès oscil·la entre els 2.900 mts del Puigmal i els 600 de Ripoll. 
Durant les èpoques de forta intensitat glacial, especialment la glaciació 
Würm II-III, la zona d'alta muntanya es va convertir en una zona coberta de glaç 
immersa en unes condicions peri-glaciars. En els moments actuals, a partir dels 
2.000 mts. en amunt és on el paisatge i l'ambient són típics d'una zona peri-glaciar. 
Segurament en llargues èpoques de molt fred, aquesta zona estava recoberta 
per una espessa capa de glaç, que en alguns moments havia obtingut fins i tot 160 
mts. a l'Estret de Morens, en el pla de la Molina. Aleshores, la vida era molt difí-
cil. Però llargs interglaciars i interestadials de milers i milers d'anys amb una clima-
tologia càlida i humida, o en tot cas, semblant a l'actual, permetia la vida a les altes 
valls d'aquestes contrades. Amb seguretat podem afirmar, basant-nos en les 
investigacions actuals, que els primers pobladors prehistòrics varen arribar en 
algun interestadial de la glaciació del Riss, aproximadament cap a 200.000 anys, i 
es van instal·lar de forma segura al cantó d'un riu, el Ter, que ara passa a uns 40 
mts. més avall del nivell en què es varen situar aquests caçadors. 
En el Tut de Fustanyà també l'home del Paleolític Inferior i Mitjà va trobar 
una estructura provisional per refugiar-se i gran part de la indústria, fauna i restes 
humanes pertanyen a aquesta època; és difícil, però, parlar d'anys sense una data-
ció absoluta. 
Finalment, a finals del Paleolític Mitjà o Superior (30.000 anys) un grup 
important de caçadors de bous, cérvols i cabres instal·len un campament a les 
voreres del Freser. Tenen a prop la muntanya i una plana, on ara és Campdevànol; 
a més a més es situen prop d'un faldar de la muntanya on queden protegits dels 
vents del nord. Tot això ho feien quan el paisatge era ple de pins a la muntanya i 
als camps prop del riu; era una època una mica més freda que l'actual. 
L'excavació i recuperació de documents històrics d'aquest jaciment donarà 
molta llum sobre la vida dels caçadors paleolítics en aquestes valls. 
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